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1)藤井智代千 ･藤沢道子 ･和田知子 ･奥富治




2)藤沢道子 ･藤井智代子 ･和田知子 ･奥官清
































区 分 糊加 死
亡山㌔ 炎 秤吹 洞化 栄並 紘尿 感 外
その 管 剖種名 晩 署旨系 罪系 代謝 坐細 染 佑 也 壁失 検不舵産 殺 疾忠 秩
也 署旨系 ▲■系 症 死 症也 宜 巳等コ モ ン ツ パ イワオキ ツ ネ ザ ル夕ポウシ夕セリンモンマ-モ ットヨJ ザフサオ マ キニ ホ ン ザ 6201239 2
25 15 4 I 1 1
14 1I 2 32ア カ ゲ ザ ル 43 29 2 4 iタ イ ワ ン
ザ ルカ ニ ク イボ ンネ ッ トベ ガ オマ ン ト ヒ ヒ 243
143 1 2
小 計 122 67 9 8 1 2
4 6 6 2 8合 計 122 113
注) (増加頭数) (減少頭数
) 差引頭数122 - 113 = 9 (増加)
1995年度 (平成7年度)末飼育頭数
種 名 頭数ワ オ キ ツ ネ ザ ル
2オ オ ガ ラ ゴ
1コモンマ-モセ ッ ト 37
ワ夕ポウシ夕マ リン 22ヨ ザ
ル 12リ ス
ザ ル 3フ サ オ マ キ ザ 16
チユウベイ クモザ ル 1
種 名
頭数ケ ナ ガ.ク
モ ザ ル 1ミ ド リ
ザ ､■ル 5パ
タ ス ザ ル 1ミドリサ●ル×ハ●タスサ
●ル 2ニ ホ ン ザ ル
342タ カ ゲ ザ
ル 238タ イ ワ ン ザ
